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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
1. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Alam 
Nasyroh: 5). 
2. Hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah usaha, jadi tetaplah 
berusaha dan jangan pernah menyerah. 
 
KARYA KECILKU INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :  
1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, rejeki dan hidayah-Nya dalam 
setiap aktivitas dengan semua kuasa-Nya 
2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan, mengajarkan, memberikan 
nasehat dalam segala tindakan yang mengiringi keberhasilanku. 
3. Adikku tersayang  Fitroni yang selalu mengingatkan saya untuk segera 
lulus dan langsung dapat kerja, Amin. (karna ada maskud terselubung dari 
tindakannya itu haha).  
4. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan masukan, nasehat, 
petuah maupun wejangan untuk kebaikan masa depanku, yang selalu 
menanyakan kapan wisuda dan kapan nyusul Sinta (sinta itu sepupuku 
yang seumuran sama denganku yang bentar lagi mo merid dan pertanyaan 
terakhir itu yang membuat aku bingung jawab hahahahah) 
5. Sahabatku khususnya Ayu Endah yang telah menjadi sahabatku dari aku 
kecil hingga saat ini, yang kalo ketemu selalu menanyakan “sudah sampe 
bab berapa sekarang? Ojo dolen ae” 
6. Sahabatku KESRUH (Putek, Hepi, Deci, Roro) yang selalu menjadi 
tempat curahan hati, ngerumpi dan yang selalu mengingatkan tugas akhir. 
7. Teman-teman D3 Akuntansi yang bersama-sama selama 3 tahun dalam 
suka maupun duka, tawa dan canda, tangis dan amarah, dengan banyak 
kenangan di dalamnya yang tidak pernah terlupakan. 
8. Orang terkasih dan tersayang M yang selalu memberiku semangat dan 






Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS 
PERTUMBUHAN LABA BERDASARKAN RASIO PROFITABILITAS PADA 
PT. INDO KORDSA TBK PERIODE 2012 - 2015” dapat diselesaikan dengan 
sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.  
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III di Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Perbanas Surabaya.  
Tidak lupa ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada pihak- 
pihak yang telah banyak membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 
dengan baik, antara lain :  
1. Bapak Dr. Lutfi, SE., M.Fin, selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 
2. Bapak Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M, Ketua Program Diploma III STIE 
Perbanas Surabaya. 
3. Bapak Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA selaku 
Dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran dan bimbingan 
dalam pembuatan Tugas Akhir.  
4. Orang Tua penulis yang senantiasa berdo’a tiada hentinya untuk kemudahan 
penulis dalam menyusun Tugas Akhir. 
5. Sahabat karib penulis yang telah memberikan semangat dan bantuan berupa 
materiil dan moriil dari proses awal hingga akhir penyusunan Tugas Akhir. 
6. Teman kelas Y Program Studi Diploma- III Akuntansi 2014 yang membantu 
memberikan informasi mengenai penyelesaian Tugas Akhir yang tiada putus 
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7. Especially for u M, yang tidak bosan berkata “SEMANGAT” dan yang 
mengajakku refreshing di kala buntu menghampiri. 




Tiada gading yang tak retak, dengan kesadaran bahwa karya tulis ilmiah 
ini jauh dari kata sempurna, penulis menyadari bahwa kesempurnaan dan 
kebenaran adalah milik Allah SWT. Namun, penulis berharap semoga karya tulis 
ilmiah ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
seluruh pembaca. 
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ANALYSIS GROWTH INCOME UNDER  
PROFITABILITY RATIO IN PT INDO  
KORDSA TBK PERIOD 2012 – 2015 
 





This study aims to determine the profit growth based on profitability ratios at PT. 
Indo Kordsa Tbk period 2012-2015 measured using Net Profit Margin (NPM), 
Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE). The method used in this 
research is descriptive quantitative based on data presented in the form of 
secondary data obtained from the website of Indonesia Stock Exchange 
(www.idx.co.id), documentation, as well as by recording and quoting books, 
literature related to this research . Based on the results of profit measurement 
using these three ratios can be concluded that the profit growth at PT. Indo 
Kordsa Tbk for the period 2012-2015 is quite volatile, there are increases and 
decreases in each year. Increases and decreases in certain periods are caused by 
several causes and cause certain effects. The authors suggest that PT. Indo 
Kordsa Tbk further maximizes sales and management performance continuously 
in order to anticipate losses so as to generate profits every year. 
 






ANALISIS PERTUMBUHAN LABA BERDASARKAN 
 RASIO PROFITABILITAS PADA PT INDO  
KORDSA TBK PERIODE 2012 – 2015 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan laba berdasarkan 
rasio profitabilitas pada PT. Indo Kordsa Tbk periode 2012-2015 yang diukur 
menggunakan Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On 
Equity (ROE). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif berdasarkan data-data yang disajikan berupa data sekunder yang 
diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dokumentasi, serta 
dengan mencatat dan mengutip buku, literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Berdasarkan hasil pengukuran laba menggunakan tiga rasio ini 
dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba pada PT. Indo Kordsa Tbk periode 
2012-2015 cukup fluktuatif, yang terdapat kenaikan dan penurunan di setiap 
tahunnya. Kenaikan dan penurunan pada periode tertentu disebabkan oleh 
beberapa sebab dan menimbulkan dampak tertentu. Penulis menyarankan agar PT. 
Indo Kordsa Tbk lebih memaksimalkan penjualan dan kinerja manajemen secara 
terus menerus agar dapat mengantisipasi kerugian sehingga dapat menghasilkan 
keuntungan pada setiap tahunnya. 
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